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Angers – 10-14 rue Ménage
Sauvetage urgent (1993)
Ludovic Schmitt
1 La construction d’un parking souterrain dans le cadre d’une opération de rénovation
immobilière, rue Ménage, a motivé la réalisation d’une série de sondages préalables.
2 Six fosses comprenant du matériel céramique et métallique gallo-romain ont été mises
au jour. Deux fosses ont livré de la céramique commune et des fragments de céramique
sigillée datant de la seconde moitié du Ier s. apr. J.‑C. Un marteau de fer a été découvert
dans une troisième fosse.
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